




Ya 1'5 ('orltl('idu ,,1 cOlltl'aplnYf'Clfl allllllcia-
d" I)ura Sl'r son:,,¡j In it la dl'!illl'I'at'iúo de 1<15
Camaras f'1l la di~('C1,-i¡jll de IlJ~ J1r~supllC~1I1S
dl'l E.. I:lllll,
,\ lillllo d., illflll':nal'i"1II \,¡tlll/):, :', ;uil'l:tlllar'
il 11Ilr,;;lrns Ir"llIl'f'~ alg-lIl1a~ IIlllil,ias lif,llr:Jila·
jn llr:v;ldo :1 t:alt<l 1' ft tllilll'l'ia l;ltt illlpOrl:ltlle
POt' la lllli,'1I1 ."..:ill,iol1:tl.
L" 11('\111'11:11'1:1. '.í';;I·J[I t'!I::i!,u:nlll'r UIl;) f'Xpo·
sici"n dI' Illq¡i\,o,;,
(,1\Il~i~lla~¡' I'JI 1'11.'1, 11111' 1,1 :11'111:11 IlI'oYt'I'W
dn pl'(',;lll'tlf'~lll dt,l (,;nl1i/'l"Il'J, h I'llt SO~1l ~II¡;I
lel'Cl'I';) ('dil'¡ '10 dl'l {(111·1'.. ltlllll'~lll dI: Ilflltld¡¡-
l,'IOlll) Ilt'l <l'. \'ill:r\'I'l'dl', /r,Il'iClldll coll~l,¡r
qlll':'t IlI'~at' rlt'llll'llljl'l In~Il~.'~t.I"1'idPl, llO s~· ,ha
Ikvad,l '11':dhl 1.1 l'f'flf'::llltl'l,Il'l'ltl dI' S"I'\'II'llI.';
l:lll 1l('{"I':-:lt"J:I, \":1 ql1t', ~t';rl'ltl d Jlli,;tto I"X 11l l·
ui'll'(I, <da s Iluei"11t 110 IItll,tI ... , dalla ~u ¡ll:lg-tll'
\111 1\/,,,;11' ..,dI) _,,111'1' .1 P:''''''l[llll'sto ,le in!!l ('H
~fI~: li '111' 'Itll' :Ir,'c'lal' al pn'SllplIl',HO de gas-
•
)' (·1 :ll'l'f'glo dc callc:; y CiHllJllOS \'ecinales,
LIIS mi~fIl"s ¡"':lceros que rOl'mallan las Lri
;.;-aclas mUllidpales se escalll!:llizalJall df'! aban
\I/lI1O f'U qllf':le u'llía d Irahajo que se les ha-
bia cOllfiadu )' de la impel'il'ia de los eacal'ga
\In .. dc ,lil'Íj:!;il"los.
ESlo.s ilf'l.'i1os evidencian que las horas de
tl':d',ljO 11O bastan para deLerminar' el jornal
qlh' debe prrcibil' Iln obrrro, pues hay que
,~aiJpl' adC'JlI;'IS ('uúl es (,1 resultado de su ell'
ftH'I'ZII,
Puro i¡llpOrla lJ/líl jOI'lJada de dnce hOl'as:'1
las bJ"i;.r:tda~ (¡tU' CI1~lt'all los rnlltrieipio~, si ('11
ese li¡'rnpo la puja li 1,1 pil'O CSti)(1 ca~i siempre
en üllll1l'lrtn n'poso: pCl'tl ItO pueden It,\('r:'se
iJ.;I13lrs /'I'l1exi{)llI'S ('u:tndo Sl~ l¡':JIU, por ejcm-
1'10, ue lo~ hrac('l'úS que vayall :"l las mittns de
Alll1ad("1l df'l az J):III', dOlllle Ins oltl'ej(ls tle
mayun's "Ilel'glas fisicas se quebralllan ('11
floCO 1il'lll po,
Lo rni'illw CIl la industria ag-rico!;¡ que en
la falJJ'il, [¡ los palJ'tlllOS ). nhreros incumbe
dell'l'millar las IHll\IS del Ir:lhajo y el salario,
IClIif'llti(l ell CUC'IIUl l:l'i cOllllicioncs rsppciales
dt' ('iHla illdlls¡l"ia ,. :lirndo la liberlad mas [lb-
SOlllla el rl'~lIlado;' dI' que lliln de valerse en
e~la t'la:.f' di' l'I'!aCIllIlt'S lu,,: qlle ¡¡ag'lIl y los
tlur col,r;w, PUl'" a~i ('UnUl ¡'Sino): I)I/("I ro IJt>j:;¡r
1'1 I¡,;l!'~.i(l Cll(llldnln "~lirlJ/'1l I'OIt\"f'lIi"lltl', los
pall'foll/l,; I'~l:ll, (a,'ullado, pal'a cambi:II' de
i1llxiliat"I'.~ 6 1'('1'1 al' la .. r,ihril':l":, si :lIi 1'~lim:,"
[I'U' /':1 \"f'lllajrl~IJ:"1 1IIh itlll·I'e~I'~.
La illl,'I'\'I'IH,iúll de 1:13 :llItnl idrlf"'S rll I:IS
CIl/lti.'llda~ '1'1f~:'t {Il'i~ill"ll ('llln' /,1 r:lIlilal \.
el tI'ahajo, Iln ptll'clt, Ili ,J,'lll' 1/'01'1' 1111'0 "hil'-
ti\',l lJlI<" ;;:II'.lnlizar 1"1 dl'l'pc!lo de Indos, ¡mili'
t1it:ndu ('/1al'\'IIHJ('~ y alrllw'llos 'ltle ptt):IHln
rllll 1.. lihf'lIad dI' ~/lllll'ala¡-j'·rll.
Rivas Moreno,
-
El PBESUPUESTO DE lU UNiÓN nHCIONUl
---._----~.-.~ ---- _.-
los' rción de a nuncios, eon¡unic~dos,Trelamo!,
gacetillas, en primera,luceI'.l y tUIllO! pllnl i
precios cOD)'enciollales.
lo:squetas de defunción en primen)" CUolrlJ pla-
na ~ precios reducidos.
SE PUBLICA LOS SABAOOS
Jaea 16 de Noviembre de 1901
He.5peClo á la:i hl)ra5 de trahajo, lumos de
¡nct.'I' eOllslal' que t.'slimanlos ahiillrflo [Jllt> pa·
ra ludas las illtiu:,lrias se 'ijl.' i;;u:d número,
uh'itlalltlo que el ohrero :Jgricol3, t¡ue !late UII
f'jncicio muderado y f'Sl:1 en !lIla 3l111(¡3fcl'a
S31W, :l0IJOI'I<I muy ~iell diez huras tle labor,
mi,mll'¡¡s (lile I'n las millas )' ell detcl'Otill:ldo~
cSlablt:cimiclI!Os fabriles /111 IIlIY Ililltll'alrza
pOI' rUf'I'll' (pH' se.} que 110 Ibquf'e y sueolllba
si:le la SOIlH"le dtJr:tute ol'110 horas diarias a
los eSll'agos tlf' 111I1:alnl' asfixiante y :'1105 lra.s-
lUrlllb de Ull "ifC' \'iciado y Illal .sallo pOI' di·
vcrSa" causas,
La jOl'lIada di" odIO 1I0I'3S IJUCdl' /'e~lIlt:lt'
cxceslVa ~I lus nht'rl'lls, cSLimulados pOI' el
ofl'ecirnil~ll\O IIl' rllayOl' salul'io, Ó cedielldo al
acü:ale del a 11101' pr~pill, aLHlsllll de sus PIH'I',
gias fisicas,
El patl'lllllJ, lIlil.~ '1ue las horas dI' jtH'II:Hla,
lo que le illtcl'csa COIlO(:el' ~s la labor qtle se
hace pOI' un IJrI'CIO detrrminado; pues si el
ga.slo de prol!ucciúlI se eleva demasiado, } las
utilidades dcsap'/I'cern, Cel'l'al'[¡ la fabri('a ó
laller,)' lns que l'tl tilo,:; ~;allalJan el SUslcnLo
se \,prall, pOI' exll'l.'mar' to'lIS exi1!encia~, a la:i
IHlcl'tas de la mi.scria,
En la inl!ustl'ia rural los (lhl'ero.s "ICllen
di-frutando dt, !lila libt>llad que /lO pUt'drll
lem'r en las fabricas, ¡U1es los l"'opiclat'ios
agrielllas residcn, por r...gla gf'IIf'r¡¡l, ell l/l~
~I';lIIlks ccnlrns dc lIOLhH~ifill, y 110 ~llclrll
conocc',' sus liuca'S; mif'íllr,l" qUf' IIJ:> d:It'j¡(ls
de f:dJricas Ú wllf'I'PS f':ll,ltl en ("lIo~ \' l'a"al1
la:'i horas de ll'ahajo illsprcciona/ldll cuallto
')f' hace.
Enln' lus muchos rnalc.~ que esl;') nt'i;:lllall
tic) el cilciquismn local, Illel'{'ce Cil:JI'Sf' l'omll
dr los m;1i iml'0rlalllcs el haocr illOniclu ¡HlI'a
alf'jar drl C;IIUllO a lu .. agl'icullores filie (ellian
la bUf'lla coiltllllhre de ayudar ;'1 lal,,'ar <1I1S
licnas \' de illlen'eoir "fl ladas la .. demi'ls f,H'-
II.IS illSiH'ccioll:llldll el trab ..jn de los ~all:lllrS
\' jur laleros, )' 110 cllllccl!iéll'lulcs milS liia tlc
repOllO qUf' el domingo,
!Ioy esas polJres gentes p<JS:ln 1<1 \'ida eu el
ca.:;ilJo n la label'na, según la importancia del
pueLlo, :.in oLra prencupaCiOtl que uuscar mo
livo:J de r1i;~lIstos para t"1 ad\'er:lariu,
Si lus propif'l:lrio~ llevan en I'egla la Cont3-
lJilidad agrieolil, podia pedir¡;p,les que t'ulIlpa·
l'ar':llJ los gasllls é ill~l'rsos dl'la época Prl qlle
yi:rilabarl SIl S Iwd"lldas COIl los que lil'lH'U
d"sdp- qUl' pllsiel'ull las cOllliellli:ls de talnpa,
lJilrio pUl' ('lIeima de las cOIlHnil'llt'i;¡i\ dI' r:l'
Illilia \' 1,1 I'c:,llltado IIOt!J'ju cnsf'iltlrl4'.s clI'd e", .
liI ~illr':l dI' COlldul'la fJtl!' par;¡ rl ¡lIll'v(,lli:' dll'
Ili,1 I r:t'l,:lr~(',
,\ (;I'('a/' Inatos h:'dJiloS en la cLIse ohrt"I';l
Ililll Clltlll'i!JlliJu lu,...\\'Lllltamiplllos ('011 h~
pr:teliea funesta de hacer Cl\lI1pallil el"l'llll'al,
prf'l"s,tando r¡lll: lo qu~ !'c qUP!'Í:1 f't'a dat' ..o
Corro dc ulla Illanrl'a digna f¡ las familias /lP'
ce:;ililllas, siellllo ato'í q'le ~lIl1es y .dlol'a se ha 1
lcoidtl ell rl m:ls pUllible t!f>scuidu los Ir:¡!J:1
jos ()1I1'" se relacionan "on la snlud púlJlica
















CQli~(lc1ón Q/icial d/:/ PI de Nodenl~"f',
\ pOr 100 intcrior.., . .
"¡KlI" 100 c>:trr!or. ,. ..,..
Amorti7.a~l~ al f¡ pUl' lOO, ..'".
Adu~1l3S. , " ".. ."
Cubas d~ I~8(j, . . . ' , • • . ,
Id, de 1800. ' . .. "
fi\ipil1as" , . . , , , . , • , .
Aetiotle~ tlel Oaoro, , ,.,....
Id. It" h Ta\ucalera, , , • . . .
Clln~iQ sobre Parl~.. , . . . . • . .
Id id l.ond res,. • . • , • ' •
I pOC 100 espaliol en rads, , . . , . ,
Las horas de Irabajo,
1.05 eslragos c3l1sado'i por la plaga Je la
langosta" los JailOs incalculables que por t,ree
lo de h)'pellri';cos SUrrl>l~ uastalll~s CO?ltlI'CilS,
colocan iJ. los propietarIOS PIl Slll13CIÓll IJII
crlliea como pl'peal'ia, pudiendo alirmars¡' (Jl:e
Inu~\"I:ll ;', J:lltl:l lil:,limtl COIllO f'l br:w(lro del
~aml.o, pues llls <Irnos lif'nf'~1 ql~c IlflCPI' ft en,le
a muchas y p('I't~IlIOI'ias nbhg:lclolles, y. Il~l dt.;·
parlen (lll ~lI,'" :lrcas !Ir: lllla peseta nI 11('1]/'0
Cri:l!ilO 'pal'l pr"porci~l.Jhl'Sf'la, , ,.
\0 dtr('lllOs l'n CCiI::.Hlll n!lOl'tUtla la 0lllll'ln
qUe l":H'mos respt"clo il las 1'/'fOl'mas ~e más
tnl:acia qUI' plIeú:l1t llevarse :\ la pr!\Clll.'tl paril
mejorar el C:ilarlo social de lo~ modeslos laura·
dOrf>S \' de lo, braccl'ns del campo, pues las
cOllvell'ienci:)~ de UIIOS y otl'OS se pucdf'o y
d~bell armOlllzal',
11m prmripia,fo p los bbradol'cs ;i .salir del. n~LrlIi,!,i~n.
lOen quP Si' cncontt'3han, lIe\'antlo, aunque Slll precIP!~­
e 'a"us PrQ<JuClOO al merc~do, p:lrJ. hallar ~o el.la pasl\I-
lbJ y1I Illdiferrocia de la especul... CI(~.n )'.de los fabricante!!
que no comprau mAs que [o imprescIndible para el con·
l_lIlO.
ro cataluña como eo t¡olilla, la orerta es m3~'or que la
_odi so-teniéndose, esto no obslante, con alguna flr-, -
Itta los prerios de la ~emana anterior. _.
L;,; que han legitlo eo Barcelona son los !llgulentes:
ÚIleal Caslll1., 'le 4':!:' 43 pe~Las eahb: A~go.n~.de
IkQte,de H ~ 't-:s ¡Ij id.; lIembnUa, de 40 A41'50 Id. Id ,
~ con peso de 137 kilos por callil . .
Eo esl1 eomarea el marasmo ~' la p3rahzaclón ~on com-
flt:os I:n los ulLimos quincedias hin ,Ido ea,lgddo!i en la
eslulón de e~la dudad algonos vagones de lngu, muy po-
aJS, procedente de la «(iln)1 de Berdunll }' de los especu:
IIdores de eila pina, a precios reservados,. En el almudl




!ti S'¡/Jlldo. -Sa;llos l\ufiuo, .\larcos, Y:llerio, Edmuodo
f t'~,let IW.
li OOUllllgO. - Fl Piltrodnio de i\ut'~lr:J :;eñora. Santos
!Cl'fll'. IJlvnbio, ,,[r.,o ~ Gregorill, y :'oam, Vic,toria.
IS ',""t~ -"'3IltO~ 1I')IIl~tl y M:h:ullo.
I\l lJUr/tS. ; ~Ill~h POIlC¡~IlO } CrispíD, y Sla. babel.
~O .IfiérclJlts. ~alll\ls rcliy de \'31oi~, Simpllcio, Aga-
pl , Edtllundo
!\' Jllete$ -~~nt()s Esleball )' Uonorio.
N l"ifnles -SanLos Fllcmón, Colulltl;i3no, Mauro.. y
L:t'lian, ~ ~anttl Cecilia.
SEMANARIO DE AVISOS
E' J"r,.\: Trime5Lre UNA peseta.
PURA: Semestre 2'50 pesetas y:s 11 año.

















































































iucididentes nolable~. La p~ensa en general ha trata-
,lO ti ~us Ilustriblmas con rigor iDjll~tO. Aun los pe.
riódieo" mris tpmpbd(\s y gubero .. mentales ¡;e han
permitido deshzar eutre 10lj elogios cierta malicia
:tumbona para los rcpresemaotes de la Iglesia en la
alta U:¡mllra
La justicia obliga á confe.':ar que el debate uo co.
rre>ipon,jió á la t'''pectaclOu que produjo. El fenóme
uo e.. frecuente en nuer;tJa "ida política. Toda dis-
(:usión allunClada como borrascosa suele de2arro.
lIar~e COII la mayor calma Sucede rn o::ambio Que
f'1I cualquier sesIón lánguida por los debates, surge
ulla .erdadera tl'mpestad tic cualquier incidente ni-
mio. En la política como en 1::1 mar las boaascas re-
peotin3s 100il las mas temible...
LOb prelados revelaron alguna impericia parla.
mputafla, falta de conocimIento del mejio en que
tellibll que lucbar, algo eu fiu que ",ólo sE' adqUIere
con la práctica de la tribuna y que en realidad no se
amolda COII el canictt'r ¡;evero de la fl'prE'8Pntación
que Ob8teutan Pero sólo una clPga pal;ión puede
de,:conocer el .-nento emlOente de algunos de los
dIscursos ppiscopa!ps.
El ob¡¡:po de Oviedo mOf"tró palabra fácil é inten.
ción polítH'a muy profunda; el de Valencia lució un
e:.lilo brillante teUlp ajo por ciNta severIdad dug-
m: ticu; el de Túrto".a ~e explico) de uu modo conCISO
COIl 8Jl.Irlcd ,el rctórira que llpjaba la trabaz'ln dialéc.
ticlI completamente al de:<lludo; el de Sevilla logró
el a8~ntlmit'nto de la Cjrnau por la noción evangé·
lica de su elocucióu (lIgna y g~a\'e y por la bermo;¡¡a
amllÍlud dc c-r1tprIO eou que e.xaminÓ la cuestión du
eo"t ñJllza¡ j' el de TlIl"f3gona eOIl palabra sencilla
pero ~áldeada por la vehemencia de un espíritu
lleuo d.. fe, cE:o:,uró la campana emprendida cuntra
los Im~reSe:i de la IgleSia y e.xhortó al Gobierno a
detenel'be ea tan peligrolOo camino.
En l'e:>umt:lI ~o;; prcl:ldot' nú se mo.,:tlaron into.
leraut,\s y eufllrecidos, como muchos e~pelabsn.
pero hau dado ,í ellteuder que no se dejarian atro-
pellar pOI' Jos ex\:esos de una política l'rgalisla y an,
tlfl'eJi9'I01:la. Del ut'bate 110 hall quedado amenazas'
pero SI adverte:.doll y com:t'jos.
El goult"ruo que había salido muy mal parado del
debate pOlitlCO eu pI congreso, tuvo más fortuna:l1
conte¡,tar ü los obispQS f'U el scJado El ministro de
la Go'::Jernaceóu y de Illstrucció:t publIca lila\} parla.
mentarios bastante duchos para dE'jar de aprove-
char las inexperiencias 4ue eo tales lIde¡; cometieron
algunos obii1lJos. Las aprovecharon pues y lograron
en la defen>a de las perrogativali del I!:stado la sim.
patia de la (;¡imara y de las tribunas_
El Sr. Sagasta _tle resumió el debate, lo hizo roo
habilidad por todos alabada. ·0 podía desautorizar
al Sr Gonz-tlez que te había m(j¡;tradu defensor ce·
loso tal vez en dl:'rna·ía de las prerrogatiYas del po-
der CIvil en Ulla uaciún cató;¡cn, ni podía tampoco
dar Jazón á los prelados en ses reclamaciones para
no hacer sospechoso elliberali"mo de sus opiuioues.
Todas estas dificultades las .':alvó el jefe del gobier-
no con párrafos de doble filo y COIJ esos recurr:os
que para mallejar el equivoco tiene su talento ora.
rorlO.
El debate terminó por t3nto, si 00 con verdadera
concordia, por lo meno!> con aparente paz.
•••
AI.retirarse el Sr. Sagasta á Sil (:a¡:a despnés de
termInar este Jebate, be ~iotló indispuesto Se sentó
lleno de fatiga eo una butac&. y expresó su deseo de
que ¡le le dE'jara t:olo Personas de su familia lear.oo.
sejaron que fe aco¡,la~e. D. Práxedes accedió expce·
¡;ando el verdadere aplanamiento que el esfuerzo
hecho al hablar en el Senado, le b3bía producido
Del'de entollces el jefe del gobierno esta recluido eo
s~ h.ogar, Visitado por lo:! doctores Huprtas y Mn·
rJalll¡ que hao pres('rlto al ilu¡:.tre paciente absolulo
ref>i;lso. ~e han suspendido los consej'Js de ministros,
de estos cada cual procede ('OU independencia pl'r-
t~lrbadora; la labor de las Cámaras legislativasJtam.
blén se resiente de indeci~ión.
L?s. pri ruerOIl dias de su indisposición, el Presidente
reCIbIó las visitas de los miuh,tro¡,;: se levantó algu-
uos rat08, j' se ocupó un poco del despacho. Peco
estl? le perjudic6 r.1l la marcha de la dolencia y ha
teOldo que someterse en absoluto á la prescripción
facultativa.
El obISpo de Oviedo que acudió á visitarle para
de,,;pedirse en nombre de los prelado.': no pndo .':er
recibido por 1:'1 Presidéute, no obstant~ hab~de éste
citado y tell~r IUtcrés en recibirle.
Cualldo cota noticia ¡;e hizo pública los numerosOS
pesimi:tas sobre la salud del jefe del Gobierne. ::e
tl-xtendieroll en todas parte~ En uolsa llegó á coti·
zarse su sustItución inmediata.
A la hora en que escribo estas líneas esos tristes
rumore:J no se han delovauecido Ppro mis informes




El debate polilic.o. -La enfermedad del Sr, Sagasla.
El debate de los obi-pos en el senado termiuó sin
(Del Htraldo de Alcaiit'z)
las mismas secreciones gástricat', pancreáticas, be-
páti..:a~, etc., sOn maravillosas demostraciones de
que el organi!'mo lleva ell "í elemf'ntOll ¡le defenu
para tojal! aqu!'llas cau ai palógenll.s iuft"cciosa~
que pueden MeJiada I'ero eu touo.:! los l-'&rlOdos
de la vida para su fiel funciouamiento y cnmpli·
miento de las lt"yell Ja las por DIOS para la forma·
oión y sostén delller bumano, al requerir trabajo
axiomatico e.. que ha de recabar elementos para
éste. puellto que todo trablljo requiere lOateria en
Illovimiellto.\' fuerza, que traen con"ecuencias de
desgaste y nece.idad de reponer.
De manera que de los doll' factore8 que pm.J~n
contribUir á bacer tuberculoso á un niúo, po \t"mos
dIvidirlos en furadamental, terreno abonado yoca-
sional lIt"gada del microbio al abonado terreno. Hoy
nos ocuparemos del primoro, ó sea modo de evitar
61 terreno tnbercoloEo,
En el priUlH periodo de la vida, Ó Sja el de la
lal'tllncia, deben los pll.dre~ ast"guraue de que las
condicl()oe~ del m~dlO qUd b ... de untrir al nlilo, 1:Ion
todas I"s exigibleli parllo una CtIobltl y perfecta uu·
LrIClón. Por rt'~la g<:loerc\1 se contelltan algulIos de
nue"tros p"ácticos en el trtllllicl::ndelltal aoa~¡sis de
la t..cbe, t'O tXolmi:1ar meraml::ntd la. d.'lllsiJarJ que
~::.ta ti.-ue,}' 1:11 ac."o las COO.jIClolle8 de cantidad
de::.u crellla Ó mante,'a; y esto es tratanJos.. de ele-
gir nodriza, pues <lOaudo la madre ha de lactar, po-
M" v..cel! hao lIegl\.do á mis manos análi~es ni per-
fectos. ni medianos, ni malos de esta ultima. Cami·
oar I!'sí l11! ecllli.rse en manOll del acaso, y jama!! he
.isto pur ca,¡ualidad ulir las cO:!IlS á dertl<.\hall y
mucho menOIl en CaSOs como estos de t.ao troscen·
dental ohjetivo, pue"toquese trata del ser humano,
y ya que tenemos un me1io racional y científico pa·
ru. no oaminar á obsburas á él debe acudlr!l6 y .. io
ella t.ranqullldad d~1 hogar puede ser fáclimBut.e
surprendidll. por infocClón tan fatal
E."te camillo t"s un sario Ilnallses que garalltice
Ins fosfllto~, caruoDlOtos y clornro!cl que se h>\l!an
contE."IlI,IOll en la lecht". y e~to es bit'u fácil, pues
con tomllr JO gramol! de 11\. que quefll.lllol! allali'"ar l
y coloca I11 en una cápsula refractllrill, ponielldola
al fuego hij.~t.a qUll denparezcau el IOgua), los prin-
clpl0~ or¡.:anlcos, y queden unicameute los prltl:ci.
plOl:! fijos vnlgarOleuLe llamadt~~ tIerras. Conocida
la ¡.¡riw~r p~:lBda, la difert'Dcill. cCln la lleguuda pre-
",ia qUi'm" de 10l! principios orgánicos, n08 dará. el
rasiduo fijo de m,-t!'rias minerales en 10 gramos.
Es ofender l!l. cieucia de mi:t corol aii"ros y la oul-
turll de toda pt"rsolia medianamente ilu,"trada, de·
011' lo fácil que es calcular, si en 10 gramos nos dt"ja
Jo decigramos, eu 100eo 1000, etc, cuant" canti·
dad dO) elt'meotos miueralell' est.an representados en
aquella leche. Lo que os digo de los principios mi-
ner.. les es exteu:tlvo al anaiise8 cualicuativo y
cnantltatlvo de es le mpdio de nutrición, qu" debe
bacerse COIl la pulcritud y seriedad que ya he·
mos anotado.
Uua vez que caminemos ~obre seguro de 1&5 con-
Jioione'i nutricias dolla leche, debemos informarnos
de lai coudlciOlle8 de hereucia de la marire ó dt"l
ama á qUIen vamos á. SOmeter la re~olución de tan
transcendental problema. y si en la madre ~e eo-
cuentran origene.!! de poca resi:.tf'.ncia por par-
t.e de los padrpa de esta y aun por el de ella misma
lila" cau~a!l patógena;; á que antes nos hemos refó-
rido, uo elOpef¡ar~e en desconocar tan inminente
peligro, tomando rumbos I')ue as_gureo al pequeño
mayor r%iatencia del ser que hubo de concebirle
~Sl esto digo de la madre que 00 dir6 del ama? A
éll'ta bliY que someterla á un recooocimiellto que
nos garautice de que uo tiene estigmas dt" enfer-
meda,¡ msldlta, y boelga decir que se l;:scrlldlñllra.
por todos 10li posiblell madios las condiciont"s de
hereocia que acarree p'lr I!US progenitores.
Coo todas esta! precauciones y con las que indi-
qué en mis primero y segundo artículo.':, tendre-
mos tolio 10 que el !J.ombre pu.de racionalmente
poner de IU parte para es~ar si no Sl'guro de uua
macera ab"olut.a por lo meuos con la conciencia
tunquilll. de baber hecho lo que es factible para
estenlizar un terreno dándole resistencia para tan
fatal infección.
Como este ar~ioulo va siendo algo extenso, doy
punt.o y contiuuare oClipáudome de la mlsma ma·
teria en el próximo.
tos; hay ~llC pedil' J'(!d.ucclOne.~ or(Júníca.~ (1 10
dos los urandes servICIOS del E~latlo »
Se ju~tilira en la ('xposicióll la conocida
rórmula, pllramCll({' g-r,llica y d~ pr(ll);¡~al:da,
de la f'clJnomia dc Cle1t l1ullones d,~ peSeUl$, y il
cu!nplir nqllellos comprtlmiso~ COII la 0l'illiólI
ticlIde el pr()~eCln qUf' prC:lCnlan,
L:¡~ bases)' cOIIl)itlcraciollcs fllle tras la ex·
posición presl'lItan il la discu ..ilin de las COI"
tes, 110 es posil>le publicarlas ni aUl! eu extrae
to.
Abarcan ludos los r,lpilUlos tle las obliga
aiolles genf'l'ales del Estado y tlcp;J1'mento:ii
ministeria Il'S.
Acompailall al prnyecto dos estados:. lln.o
de las pal,titias qllP han alimentarlo .v dismi-
nuido en 105 prl.'snpUf'slOS dc_;;dc 18;:;0, y otro
de los l!aslOs clllI ..i~nad(J .. f'rI !t,S Iln'supuestos 1
del Gobierno \' los dr la Unio:! Sal'idoal, Cu· r
yo resumen (,~ l'Olllt) ... igur'. at!\"irliencll) q,IP
la primera canlidad C!i. t'nrtltl SI' ¡jl':-prcndf', la
de los prcslIp"e.lo::; di' 1901, Y 1:\ :-cg'lIllda la
de la Univn Naciollal, y C¡Ut' SIi10 \':111 inclui·
das las partid3s en que hay dire¡'PlIcias;
Obligaciollu generales del Estado
Casa Real.-9.406849,32.
Deuda publica.-Pes::etll:> 417311 161,31 céntimos.
-399,'797.971 106.
Cargas de Justicia.-1456.189 -467 20í,90.
C~ases pafivas -717 0.500 -64 GU:l450.
Total de las obligaciones generales dt'l ~stado,
según el pro.vecto de preSUpuclltos sometidu" á las
Cámaras: 00U.':J297B5,l5.
Total Sl'gúrI el !)lesupucsto de la Unión Nacional:
473.162.•93.28.
Obligaciv71s!J de /08 departamentos
minú¡t"da[e~
Pre.':idellria.-Pta8.73:¿.550.-E~tado,-4 763 517
Estos do~ conceptos quedan reducidos en el pre-
8upuelito do la Ulllún Nacional á uno solo cuyo 1m·
porte cs 2 5g6 650.
Gracla'y Jll~ticia,-Ol.lligarionescivile¡;: 13 mi-
1I0ne~ 20G.739,Hl
Gracia y Justlda. - Obligaciones eclesiásticas:
49.931.593,K7.--20.ooo 000
G uerra.-144,868.862·85 - 117 949.111,5::>.
Marina-2-lbI8938 ¡9-16398~5519.
Gobernacióll.-5 L.7l O75--1 30,-46.24:; 23'2 27.
Agrlcu It ul"a.-'74 1'23 475'84.-58 848 545'56.
Hacienda.-19 11:f1366'96.-15.796 366'06.
Gaslos de contl'lbuc!oues J reutas:
29 7i8'95161. 24.148 745-64
No experuneotall varl&cioll eu el prpsupupsto de
la Umón Nacional la~ cifras referentcs á IIJ8trucción
púhlic'l y al Golfo de Guiuea.
Total del prE':<upue"to presentcdo por el Gobierno:
Pt$etas, 950.300 4\i3'25.
Total del pre8Ul'uesto de la Unión Nacional.
pp8etas: 839 281.87881.




Prometimos en el art.iculo CONSEJOS Á LAS tu"
DllEit ol:uparnos de una infección que aterrll el con·
liderar el número de niños que sucumuen blljo IlU
í&tal acción y es la infeCCIón tuberculosa. Muchos
80D los camiuol por dónde el micro parásito de la
tuberculosis puede pOllerlle en contacto con la na·
tw.raleza del niilo; perO calji todo!! e"t.OIi medio!! dt"
contagio quedarian Anulados ~i se tuvitlra en cuen·
tI. que el tat mlcro-pl\.rasito uo t>uele asentar sus
reales máil que en organismos d!'pauperados. y que
por ende tIenen poca. resilltencia para el trabajo
cootinuo de elaboración de principIOS químico-oro
ga.nicos que cOU6tantementt" e::ltán formaodose en
8Ul!' células, que cual secreciones providenoialmen-
te maudada~ formar por Dios, dest.ruyen á los mi·
cro parasit08 pllt.ógenoll' que con insistencia ase·
diau al orgalll8mo. On ejemplo po,ldll. aclarar e::lte
coucepto. Lll fuooión químlco·secretora del lenco-
cito Ó glóblllo blanco, que dió lugar á. una herlOo8a
teoriallamada de fagocitosis; y que hOJ vi~ue acla-
ráodose el cooce¡>to de que elite flloómeno se pro·
duce por la secreción originada de estas células emi·
grantet, La secreción de uuestra sahba pll.rotidea
Dicell9DOS que para estimular la concurrencia á
aqoel centro de eoseftaoza. el Ayutl.tamiento dedi.
oll,ra ~lgUD08 valiotOt premios a. la aplicacIón y
asiduidad 8:l. la asistencia.
No pases en el casino
La~ horas de devoción
Con d.ño en la obligación:
Quids trocando Iu sino.
Vergollzoso des3tino,
Oesparramar su negocio
Por l.t Mnra de ser ¡ocio
Del C¡.culo... ul.a Amistad",
Que es en iuma; en puridad,
Anlro del \'icio y dt'1 ocio.
El tien.po 10 gasta en Dada
Tan s;t1I~techo Ruperlo
Con notar que 00 eslá muerlo
y que respira ~u amada.
¡Solo eso! en la ¡r,an2da:
Para el hOll,bre u el tr~bajo,
:,i hnnrado ninguno bajo,
Como es necedad notoria
Bacer dellllma una nOria:
De cadd brazo UD colgajo.
LUis Nt.Glló:l y OanGA.




A p~~a~ de lo di~bo. por algunos corresponsales
de penodl":os de provlDcia acerea de la enfermedad
que des~e bace algunos días aqueja al ilustre jefe
del Gobierno, lu úl~iD:ia9 noticias recibidas acusan
en aquél ~an notable alivio qne se espera pnellll.
volver protl~o á. sus habituales tareas. _
¿EXAGERACIONES?
. HIl llegado á ésta ciudad, y premanecera
nasta el 20 del preseute mes bo.~pedáudose en la
Courla rle Mur uon¿e tendrá establecida su consulte
para 10:1 enft'rm?s de lo~ ojos, 1"1 muy conocido y
acretlttac10 lDédlCO-ocuhsla, D. Antoniu Barlasa.
. .::5e practican todo gé[jerll de oreracionf'lI en los
oJos COIDO son: Cataratas, Rijas, l'upilas artificiales
I.<:strablsIDos, etc, etc. •
Horas de con!'ulta: Todos losdias de nueve de la
maua:Ja auna de la tarde.
FONDA DE MUR-JACA
--
No más dolores de muelas
Paso a la ODONTlNA PERRET
que qnihl en un momento lo~ más acerbos dolores
de muelas; es la única de todas las preparaciones
cuyo e[i'cto es eficaz.
El elixir d.cotírrico .del mismo ~lItor si~ve para for-
t<.lecer los dlelltes flOJOS y destrUIr el caries cura las
flucriooeli de boca y tod... prinCipio de escorbuto can-
do á las eocías un bello color rosado
Predo de la odoutina L ; 1) ptas. rrasco.
Precio del elixir 1,<!5 Y 2 ptas. rrasco.
Unico depósito, farmacia de D. FRANCISCO ALLUÉ
JACA
En la tablilla de tt.villos del Palacio episcopal ha
sidv fijado el edIcto auunciando órdenes llagradoll
para latl próximas temporu de Santo Tomá::l após-
tol.
Los 8Ipirao~es habrán de presentar sus solicitu·
del! dtlbidtlmeute documelltadu en la Secretaritl. de
Cámua iln~e::l del día 1.. del próxImo UlCiembre.
L,. bll.nJa de música da esta ciudad en unión de
la capilla de ItI. CAtedral. prepárase 8. f68tejar á la
excel.'j~ paLrona de 10\1 musicos, la virgen y mártir
",au~a C.wllta, con una solemoi'!Ima milla, que se ce·
lebfll,rá. el Vlerne!!. Jía 2t! de 10::1 corrieute8, á las
dIez y meJla, bU la IgleSIa de ::3~0. Domingo, á cUJo
fin be ha orgllnlzadl'J con elemeu~o::l de lal! mi::lmall,
uroa ulltnda orqlle~ta, que ha prlocipiado ya los
eusaY0;i de !tu obns elegidas pua I:I.quella fiel!~a.
Los prestigio, y antecedentes da todos 1011 nue-
vo", munícipe", hacen suponer fundadamen~e qua
tlUS propÓllltoll al Ir al Ayunta!tliento, son pura y
llenclJJamente hacer administración. procurando
por cuantO!l medios 8e hallen á IU alcance, el eo·
grandeclmiento y pr~lperidad de esta ciudad,. por
la que en ~odas oca'lones bdn demos~raJopredI lea
CIÓII y carlÜO.
La Revista Vinicola y dt. Agricultura dice a pro-
pÓS1.to del comercIO de maderas en España lo que
copIamos:
Trt"tí~imo el!: cOlHliJerar que, ll'iendo Ellpaña. un
pltl::l dondtl bay IDfiUILO número de bo.;¡qnes sin be·
IIdicidr, seamOll tribll~ari08 de otras naciones en
unll. proporción verdarement, alarmanto por el co-
mercio d(j madera::!. Pan formarnos una idea de lo
qua e::!ta dep8ndenclll, supone económicamQntp. ,
buta deCir qLle en los ooho primeros mese~ del pre-
sente ano hemos tetlilo que pagar por dicho con-
cepto 36.557 403 pelletae:.
Para evi~ar esta importación enormísima no es
sufiCiente, CalDO el Sr. Vlllanueva pretende con
muy blleu acierto, velar por la custodill. de lo~ bOl'
qUllSj eil preci~o a.demás hacer su explotaoióll. cien·
líficamente y con arrpglo ti un criterio racional y
en esto la inicia.tiva del Estado puede hacer ~uy
poco, y eu rell.lidau no debe hacer nada."
Dicen de Huesca que ha comenzado en aqnella
capItal el mOTi miento preoursor de 1011 días dela fe·
rlll, pues eu la plaza de Zaragoza y en los porcbes
(le la calle de V~ga Armljo 88 ban coust.ruido ya al-
gunas gadtas y barracon~e dest.inados ti l. venta
De baratIjas y 8. e!l'pectáculos públicos.
Ta Llbión 8e van llenando de molas las cuadras
de la parte baja He la población, y han principiado
la::l t.ransaccioues 80 muy buenas coudiClOllE'S para
lo¡¡ vendedores; baciendo ~odo presllmir que la pre·
sente feria va ti ser una de las más animada:t que
Hnesca ha presenciado.
Ayer debía haber salido la fuerza de carabinero!!
que prest.a serVIcio en esta c:udad, á pr<lo~icar el
tiro al blallco eu el polígono de las BateLLu$, ejer·
cimo que hubo de !!er Iluspendldo por impedirlo el
temporal de aguall reinante.
LA MONTARA
Los próximos diasla, 19 )'20 del actual celebrará
la vecina Villa de Biescas all tan justameut.e renom·
bradtl. ¡eria de toda cla::re do gaultdoil, la que es de
suponer no desmerecará en animación de la1:l cele·
bradas en ai10s an~eriores.
Segu.n la intormación hccha por una revi,t3 americana,
el debe y el ha~" fiel siglo u.ltimo ~e encierra en la5 lli-
gu¡en tes pa rlilt <1$.
1:':1 SIglo XIX recibiÓ de su~ pre(\cce~ore5 el caballo, ha
di'jado la IOGOlflot()r~, lo biciclel'l y el aUlomÓvil
Encontró liJ pluma de ave y deja el mecanógT3{u. (la ma-
quilla de e;;¡:ribir.)
Halló la guao1aúa y "Oi In di'jado 1.1 ~egadora.
Heciluo la prcn~a dtl imprimir y nOli ha legaJo IJ ro!'?-
tiva
Le dieron lA pintura en lienzo y enlrrga la fotografia.
Del obrero {Iue tejia á mallU hi7.0 lo~ hilare~ y los lela·
res medllicos,
A ColmillO de la pólvora nos invcnló poten les f'xplosh'OI.
1ll!1 ((15il de chiiP;l avanzó h~'la el arma de lil'o r!.ipido.
TOlnó la vela de .clJo ~ nljS la lla l/licito trallsfllrffidua fll
tor,o':i inc"nfle~cel1le~ J volláicos.
l~n la lasca pila alCcldea halló IH has~~ de la moderna
dinamo.
Se encontrÓ con el casl;lJ de vela y al Ir~e 1l0~ t.Ieja los
\'ap~lc~ y los sllOmat"lllos.
HecilJió el (clcgrafo óptico y nos entreg~ tI teléfono y
, \. el tclegrafo sin hilo.~.
Ha.ce ouatro dlas se ul:l.lIan abiertao¡ 1&8 escuelas Se halló con la luz Jrl lJi3 y 31 i¡"sl' no'i lIa lo~ rayos X.
nOC~UrUIl.8 de adul~08 611 el colegio de E.'jcuelall Pitls Como se VI;! el re .•ullddo t.Icl tdl<ll,lnce» es el pregón m6~
de ellta óudad, IIleudo las horas de olal:ll' de ... eis 8. a!lo de Ja~r.OllqUlslH IOgl,hj,H en un :>Iglo pOI' la ciencia,
oobo Je la nuclle. I por el e~lUt.lio y pOI" el (rabajo hU1lI3110.
El uÚl.1lero de alumnos matriculadO!l hasta abara =~~=.=~~~~~~==
Ascienda;' llnos Clncueuta. IWplellta ¡JI.' Itutiuo AlJad.
Podemol! dar por terminado el turIJnillo de San
Martín, viniendo a lIucederle un temporal de fre-
CUtlotell y copio!ills lluvlu. qne si nos priva del sol
explaudorol!:o que habíamos dlllfrutalo durante la
ul~ima quiucenll., en cambio favorAce la germina·
ción de las semillas I'eaientemen~e depo!li~adal! 110-
bre la tierra y I:lI desarrollo de la!! ya germinada~y
nacidas, que cubrell de verde los campo!, presen-
~ando el más halll.gador aspecto para el labrador.
Terminados 101l planos de Jaca y de los valles su·
perior.]! del Afltgón y del Gállego, acúnciase para
medill.doll jtl la semaua próxima, lA marcha, para
dlftlrelltes regiout'lI, de lo!! ::3rel!. Jefel:l de E::r~ado
Ma.yor, que componían la comIsiÓn encargada de
rell.!IzlI.r aquellos il.Upor~antes tnbajos, y de la
fUer7.1l. perteneciente á la bl'lgada ~opogr8.fica des~i­
nada ti auxlliades en los mi8mos.
NUESTRA CARTERA
DbTBITO DR LA lhS&UICO.ROIA.
D Debia'j sel' [res los elegidos
.Egteban PU6}'0, independlentll, 164. votos.
1 ~I,egar¡o Ferrer, independian~e, 163 II
I lCante Bueno, republicano, 134"
, Juan Garcia, IDdependient.e. 1\:!2"
,1"ill.!ttltl concejales los Sre!!. Pueyo, Ferrer, y'".
\lIrado bajo el aspecto politico, el uue\"o "yun·
lellkl se compondrá do t.rell hbera.lel!:. tres repu·
IlOS, liD conservador r cioco independientes.
>
El Sr. Sagasta tuvo ayer tarde un re(·argl? ,febril
combatió el doctor Ruel tas eOIl Uila dO!'IS de
Q1lejlla La [loche última In pa¡;ó el enfermo bastao-
~~~nquiIO. Hoy la afección c~tarrall;¡gue 6U curso
~iultlO lÍ la hora en que .<,scrlbo.
••
RralmtDle ellla dolencia no hace mós que plao·
reo termiuOIi mIs apremiantes UD problema an-
l~o en la políUca española. El Sr. Sagasta por sus
~3lue:;)' sil C,llld, 110 puede sin quebranto vi!=ible
llt,useuergísiI, ateuder á los deberes de ::..u cargo.
E,5r :::~glI¡;ta dentro de más 6 meDOS tiempo se
l1/'Í 'Obilgatlo á separarse de la política activa,
rIlao dO e~ ealiO Ilegu<', ¿quién le fU.,tltuye? liste eti
tJyeJ ttma dominante eo las coo\·en'aciones.
{)eutrO de la sltua~ióo.actu.al par",ce lo lógico que
g,CU la lÍ UDa s(Jlut~ón mterlnu, eucargando de la
sidellcia del COCH'JO á. uuo lle lo:. prt'iilJeutes de
~Ipo~ coleglsladon'" ,
Enel tiro Moret uo cabe pensar porqce aun está
u, riciente 18 acusaCI1)u de que fué \'íctiwa, y
~ue eo reali Jad carece en b mayoría y fuera de
~, de fuerza y apoyo para guberoaJ.
'E'I.:5r, ~Iontt'ro kío", pur baber tildo uno de los que
!:.o(¡i\¡lerun la fórmula que sini, de base á la foro
: vu (1 ...1 panido fUtiIOUI"U1 y por la autorIdad que
tr.HlI él, p<.dria r1iglJllmellle l"jercer la jefatura;
,.:role faltara el apoyo (;.e elelneutOs tao llnportau-
li~rn{llús df'l Sr. ( alH.l!t'jati.
E.Ig~oeral Weyler ha dichll qne!lo tolera másje·
~;:ti que la dt!l ;:;1". Sag1l1:lta y esto \'ale tauto como
ar qU} a~pira y de~ca la \'acaLt~ Pero inspira
""..a>ladu recelo su ambiCión para qne se le enue-
(.11¡~Uprelllo poder.
.l;~uicu hu hllblado de uua solución Ve~a Armijo.
¡Ptrocabe et¡lf'rar que gobierne con la actual ma·
]'l:! qUleu pOr ella mayoría fuá al rajado de la pre·
~/eo('\:\ de la Cámara populal"~
La"ltuaciÍ!ll e6tá llena de lllcel·tidumbres y E'f'to
~~rno excita t'U allo grado la falltafiía de la.. gen-
te.:, Yo teugo la unpn.l6ión de que el caudirlato m:is
obible fU ea&O de agravardc el cufermo e,; el :;elior
)lDolerQ RíUl:i, pero en política ha)' que coutar ~iem­
ecou UD gran factor &. que ya aludí antes; - con
1m pre\':tito.
Habrá por tanto que aguardar á que el tiempo
Ia;~je la incógnita -Afollta1iéa.
14 ~o\'ielDbre 1901.
L. I!:LlI.CCl6N DEL DOIolI!'iGO
~gúll t.odo lo hacia preveer, la elección del do-
l"::¡¡il fllé reñida y empen.ada comojama::lse había
~ tll e"ta ciudad. Nu eran Ivs ide"les ¡..olí~lcos ni
l/Melón de a.lgúu impor~ant.e y grave prubl"ma
-.¡ó"rimillinrativo, lo que puso en movimien
unerpo elec~oral; llevando 8. las urnas 652 'o,
~'lo~839 eloctorell inscritos en el censo, sino
~llto eu~ablado, según pudo observarsf.". en-
" tmprtBU IUdus~rial"ll por lltlvar de /lU seno
:¡,~r relJre"ent.ación pOSible a los bancos cou·.~.
i,,(¡onor de los eiectoru y de los directores de
'ntieuda, debamo", hacer constar que, a pesar
't~lrdeCllDlen~1)de los anImo:!', IlI. votación 8e
• ·.loÓ en medil.l df'1 mayor orden y sin que por
~de ninguno de los bandos 'lue se disputaban
,tr¡Qbf", la pr~bión lIega¡¡e á pJ:~rt'lDOS reproba·
YLan deptesivosque por igual rebajan al que
propone y ejecuta, como al que los reporta y
~I.
tl usultado fué el siguiente'
DIIlTRITO OH LA CA~A CO:;SJ~TORIA[.
Si elegían tres cOllcejales
O,Ricardo Prado, conservador, ob~uvo 210 votos
1 Javier Lacasa, liberal, 180 II
) Ftlrmin Díaz, republ1oaQo, 137 II
~Ig¡¡ej Oll.mpoy, liberal, 1<!7 II
I h:stanislflO Linares. republicano. 37











































SOCIEDAD AlÓNIU DE SECDROS IKFUTILES y BERTAS YlTIL/Cill
DOMICILIADA EN PAMPLONA
Capital ,eeiatl__ , 1.000,000 de pesetas,
Primas a cobrar.. 1.169,617 ,)
Garanlia totaL. ,,2_169,617 ))
Para del8l16.i, al. representaDLe de este
CI/oco/.ms O~ JACA WBO~AOOS AB~m
MARCA SANTA OROSIA
P:fD]lj;&l1tJi! ira wnJY!lifDl y <n1J<lI
(Sucesor de Angel Jiménez)
(JALLE ¡JEL (JAI/.lIEN, RSQUlN" ,¡ L, DEI- SOL
LA MoNTAilA
24, MAYOR, 27_
PBBO REGOLOS DE BODBS y BODIllOS IG~ ACft'fITWllWA9)
Últimas novedad.. recibidas de Madrid
EN /liTOS PORCELANA
g~ M)@Q¡;l!,,@;S IHI?¡;aI;W1?ES
SERVICIO ESPECIAL PARA LUNCH S
HIJOS de ANSELMO NIVELA
Mayor, 14,
ofrece al público u~bene6cio ,yerdac! de un 10 por 100 en lo que compre
en dICha casa en tejidos y un " por 100 en ultramarinos.
A todo comprador en dicho día, después de ajustado el género á con-
formidad del mismo, se le entregará como regalo en metálico el 10 y 1í
por 100, respectivamente.
Hay gran surtido en todas las secciones que esta Dasa abraza yel
público ?o~oce, por cUY,a razón abrigo la espel'anza ele que visitando este
cstableclmwnto quedara satIsfecho del verrladel'O bcneficio que todos
los lunes ofl'ece COSTA del 10 y;) por 100, respectivamente, de re-
galo en dinel'o TODOS LOS LUNES,
COS'!'A




OOJ'Y.l:EJROIO Dm BASILIO J'Y.l:AR'I'Í:t-TEZ
Bal'ato nunca visto en tejidos y ultramarinos, grandes existencias,
Preguntar precios y ver las clases de los géncl'os, que es la garantía
mejor para saber si se compra con verdadera economía. Chocolates ela-
borados á brazo con regalo, Garbanzos de Castilla, cochura garantizada,
ZARAOOZ"': D. FIIJ['C'lItillll Fcnollo, Co..;o, rl'f'f1If' al ,\ltrlldí,·-Sos: D. Pl'd,'o :'otel'as.__
RUESTA: O. José Vici3.-lIuF:scA: O. lt<lmOIl J)IJI·IJ.-.Ial':J, O. :-'alv'lllor' \'alle.
A los cornpl'adol'elO Il<lra voln~l' fJ \"elide,· SP. les alJOII,'"!/":'1 1l1l'dio ['eal pOI' Ji/II'a de Jos
pr('('llh illdic:Hlos,






ESII' Chlll'ulalf' h/:l COJll¡IIII':.ln l"uri¡';¡ \ f'x¡'III~I\'an1f'lJl(' (l0ll
lll:lIf'I'i;l"\ \'rrdadl'l'illl"'llt(' :llirllf'1l1it'i ,.. y ;·,ro'll:'¡·al¡....; "('01110 ~r'lI
Cacao, Canela y Azúcar. ~'l ¡"'llli¡'1I1' llill":-lIrJa -;lhwll('ia I¡ol'ira "
1:1 s:ll l lrl. El qtl(· Irl pl'lIt'l/!' SI' Coll\"¡'fll'¡'r:-1 d(' SIJ I"lqui:-.ima P:!!!"
dau COo 'lI'I'¡'g-lo Ú :.lh 1)I'I't'io.. ,
Precios económicos: desde 4 rcale.. , :lllrnrnland" "ucf'si\'(lIllI'nlC' 1111 1'(',1/ h::ma 8,






_¡., (\\ Níff! .!'l :;h.'ír,(,¡c~IC¡¡¡ )'7' ~t §'.! (\\
~ .¡;jI~J!l i§¡~ l\l-!JJ"-l.tl,b "'.1:s:J{ji
fa:, Ilhr<w, tl!,
'1'BIIPI)llAIH 1)10: 1"\'lf;¡:~U
El dUt'ilO dI' I"S(e l':.lahlt'cillli('lll0 pal'lil'il'í1
á Sil llUflll'rO'ia clil'f1ll'la , al púhlic" /'11 ~fnl"
ral qlle ;ll'~h'l dI' r,,('Íhi,. ¡lll ';í'h,.t'to ) f'XI"Il"tI
surlidn I'n jrrg~l':. Vil'llrla;; y 11'1l'lhl /I.'·¡.!I'OS ~'
aZlIl mal'inr ('hr\'ifJts, patrnes \' legítimos cs-
• 1 ~.
13mhres iUlíle::I'~ ('11 "ill'iada y honila j'OleCClóll
tie dibujos y ¡;olol'fls:'1 la Illils.alta Iloved.:ld;
los tan aCI'(>dilado" palios de '1 el'lI('I, drdlt'a.
dos ,'JIlica v ("H'IIISivalllp.lllp. pal';¡ la ~er1I¡' :u·.
teS:1n:l y OIJl'erll POI' Sil r;olidez y rxcrll'[lIe
resll!L:ld'o, dislint:ls clases de paílos p:u'a mili-
till't'S y IllPrillOS re(ul'z:IlJI):' para sr~I;t1'c:L .
Carlas l¡relIaS, de pflilO, "e dan con r'II'as
bandas (le peluche de seda y !'o¡'J'¡'handas dI'
franela de laníl, drsúe 1"1 lllódico 11I'ecio dr 45
pesetas. cOllrcc\'irilJ ~aranLizad:1. ..
Si habcis dc \'eslir Con IwrrecclIlll y rcollo.
mía visitad la Ilt.JC\·a Sastrería modelo, 7;11'31}-




MA VOR, 18, JACA
ACADElIlA DE DIBUJO Y PI:'iTUHA
Btllido,26·,-JACA.
De.d. 1.· de S oviem bre se hallará abierta, lliendo
1.. olallll de 6 á 7 Y medi3 y da 7.í. 9 de la noche. ,
Se dan lecoioDes de dibujo natural, adorno, h-
yeal, paisaje y flores.
Leocione. de pilJturll. y dibnjo á. domicilio á horu
D precios eonnneionales,
En la milma 8e haceoll.mpliaeiones á I;,piz y al
oleo 1 toda elaee de dibujo!! y pinlurall.
DIBUJOS PARA BORDAR
---
IIltl{lIlnu ~~r. tl'ftlll'al' (;ltuno
ESTUFAS y BRASEROS
El Siglo, Mayor, 15, El Siglo
WBBIOftO SHHCHEl-GBDlOI
ANTONIO SÁNCHEZ
Se acaba de reciLir lIn Lllen surtido en
cabritilla rorrada y sin rorr.lr para serior:. y







Gran surtido en calzado suizo
Chanclos de goma
PARAGUAS
ESTUFAS, BRASEROS, CALORíFEROS, ele,. ele,
